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摘　要　初级生产力是自养生物通过光合作用制造有机物的速率 ,新生产力是输入到真光层的营养元素支持的那
部分初级生产力 , 在稳态条件下等于真光层颗粒有机碳的净输出。所以 ,新生产力表现为真光层对外部输入碳的同
化能力和供次级或更高营养级生产所需营养的能力。在真光层 ,几乎均匀分布的 238U和 226 Ra衰变产生的 234 Th和 210
Pb极易吸附在悬浮颗粒物上并随其沉降 ,形成与生源颗粒物吸收碳沉降一致的运移图象。 人们用低水平放射性测
量技术测量海水中 238U 、234Th和 226Ra、 210 Pb的含量和分布 ,应用其不平衡关系进行真光层颗粒动力学和新生产力
研究。 本文介绍了以上方面的内容、新生产力研究的意义和我国的新生产力研究工作。
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Abstract　 Primary productivi ty is the rate of autotroph producing organism through pho tosynthesis
and new productivity is that supportedby nutrient element imported into euphotic zone and that is
equal with net export of pa rticulate organic carbon under steady state condi tion. So new productivity in
euphotic zone is assimilating capacity with carbon imported f rom outside and suppo rting capacity to
product of high trophic level. In euphotic zone, the distributions of 238 U and 226 Ra are rather




Pb can be easily absorbed by suspension particulate and
sink down. That show s an image that is very similar w ith biog enic particulate absorbing carbon and








Pb in seaw ater
using measurement technique of low-level radioactivity and study particulate dynamics and new
productivity of euphotic zone through disquilibrium relations. This paper introduces contents
mentioned above, significance of new productivity and the study prog ress of new productivi ty in
China.
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　　所谓低水平放射性测量是指放射性含量水平
很低样品的测量。 1972年 ,国际辐射单位与测量
委员会 ( ICRU)出版的 22号报告提到
[1 ]: “大体上

















性含量为 10- 1～ 10- 4 Bq /kg ,平均为 10
- 2
Bq /kg,
如水 (包括海水 )、生物、大气 (以 Bq /L为单位 )
—1—
⒇ 收稿日期: 1999-09-21






































I = I0 e
- kz
式中 I和 I0分别是在 z深度和海面的光强。k为衰
减系数。实际工作中 ,用 30 cm的白色圆盘 ,水平
放入水中 ,将直到看不见的深度 S称为透明度。黄
尊乐 [3 ]由实验数据导出近海光衰减系数与透明度
的关系为 k = 1. 51 /S。
真光层 ( euphotic zone)也叫透光层 ,有足够的
光供植物进行光合作用。真光层的深度 L可取为
透明度的 3. 05倍 ,即 L = 3. 05S。在不同海区 ,真
光层深度不同 ,清澈的大洋水真光层深度超过













































那 部 分生 产力 为 再生 生产 力 ( regenera ted
production) ;由新生氮支持的那部分生产力称为
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的比重比海水大 ,在海水中会逐渐下沉通过真光
层底部。 Eppley和 Peterson称这种碳输出为输出
生产力 ( expo rt production) [ 5]。随后 Eppley又提出
新生产力就是供输出的生产力 ,原则上就是从真
光层沉降输出的生源颗粒通量 [6 ]。 尽管目前对新























































柱积分就得到以 gC /m2d或 molC /m2d表示的生
























数据。 通过代表性海域测定的 f -比值与其乘积 ,
人们估算了不同海域的新生产力。
测量海洋初级生产力的方法主要有 14 C示踪














( N s - N b )C
tA
式中 , Pp即初级生产力 , mgC /m3h; N s是样品有
机 14 C含量 , Bq; N b是空白样品有机 14 C含量 , Bq;
C是海水中的 CO2总量 , mgC /m3 ; t是培养时间 ,
h; A是加入到样品中的 14 C量 , Bq。
本方法中 ,每份样品加入示踪剂的量在 10
4





Pn = f  Pp




U半衰期为 4. 468× 10
9
a,在大洋水中以
铀酰络合离子 UO2 ( CO3 ) 34-形式存在 ,难以被颗
粒物吸收。 大洋中的 238 U呈保守分布 ,含量为

























机碳 ( POC)有相同的停留时间 ,在稳态条件下新
生产力由下式得到:
Pn = Pe = POC积存量 /fTh
式中 , Pn和 Pe分别为新生产力和输出生产力 ; fTh












[11 ]提出一个由 234 Th估算新生产力的
经验方法 ,计算公式为:
Pn = Pe = FTh  POC /PTh
式中 , FTh是从真光层输出的颗粒态的 234 Th的通











182. 5 keV )能 量较 低 ; γ射线 ( 63. 3 keV,
3. 826% ; 92. 6 keV, 5. 41% )能量低 ,分支比也小 ;







































可用α谱、α计数或 γ谱方法测量 226 Ra,其中
最方便且灵敏的方法是射气法。为进行南海东北
部、南沙群岛海域和厦门湾的同位素海洋学研究 ,












题 ; 210 Pb的γ射线 ( 46. 5 keV, 4% )分支比较小 ,































1986年 ,国际科学联合会 ( ICSU )组织了以









1992年焦念志等 [15 ]用 15N作示踪剂 ,用离子
质谱方法测定了胶州湾的新生产力 ,并对测
量方法和影响因素进行了研究 ,给出胶州湾表
层水中的新生产力为 0. 4035 mgC /m
3
h, 6. 5 m深
处为 0. 1093 mgC /m
3
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关的海洋学问题进行了广泛的研究 ,取得了一系
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将每天飞行两次 ,每次 2 h。飞行调查结果将
报告 IAEA干事长 ,由其通知格鲁吉亚政府。
(郝建中　供稿 )　
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